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Abstract
Over the past several years, there have been calls to improve medical risk management 
systems in medical institutions. Medication-related clinical incidents can occur at any point in 
the system from prescribing to medication supply and administration. An analysis of the 
occurrence of medication-related incidents and accidents was conducted using annual reports 
on medical errors in Japanese hospitals and pharmacies reported to the Japan Council for 
Quality Health Care for the period 2010 - 2013. Medication-related incidents accounted for one-
third of all incidents reported. Therefore, in medical safety management, it is not only 
desirable to provide a support system for the administration of medications but also to raise 
the awareness of pharmacists that they are important members of medical care teams.
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